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LICENCIA PARA EL USO DE LA IMAGEN DEL PROFESOR GERMÁN BULA MEYER (Q.E.P.D.) EN UN PERSONAJE 
ANIMADO 
ERIKA ELENA BULA MEYER, mayor, con domicilio en Santa Marta, identificada con C.C. N°22.386.807, 
actuando en mi propio nombre y en representación de todos los herederos del señor GERMÁN BULA MEYER 
(Q.E.P.D.), quien en el presente documento se denomina "EL LICENCIANTE", otorgo una licencia no exclusiva, 
irrevocable y gratuita a LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA en adelante "LA UNIVERSIDAD" para el uso del 
nombre e imagen de mi hermano GERMÁN BULA MEYER (Q.E.P.D.) a los efectos de la creación y uso de un 
personaje animado que lo representa o evoca. Esta licencia estará sujeta a los siguientes términos y condiciones: 
PRIMERO. El personaje animado será creado tomando como base el registro fotográfico que se tiene del profesor 
GERMÁN BULA MEYER (Q.E.P.D.). EL LICENCIANTE reconoce y acepta que a los efectos de la creación 
gráfica del personaje LA UNIVERSIDAD pueda o no reproducir exactamente los rasgos físicos, o haya de 
introducir cambios propios de la creación gráfica en el campo de la caricatura pudiendo modificar o exagerar 
algunos rasgos físicos característicos. 
SEGUNDO. El personaje animado se identificará como el profesor GERMÁN BULA MEYER. 
TERCERO. El personaje animado tendrá una voz doblada, en los casos en que se utilice como parte de un 
material audiovisual. 
CUARTO. LA UNIVERSIDAD queda autorizada para realizar, directamente o a través de terceros, los siguientes 
usos del personaje animado que representa o evoca la imagen del profesor GERMÁN BULA MEYER (Q.E.P.D.): 
Producir obras o grabaciones audiovisuales que incluyan al personaje animado, destinadas a su 
comunicación pública; 
Producir materiales de comunicación gráfica, tales como afiches, anuncios, volantes, 
publicaciones en medio impreso o digital destinados a su distribución y comunicación pública; 
Realizar la reproducción, exhibición, comunicación pública, distribución y/o cualquier otro acto de 
divulgación o difusión al público, en medio análogo o digital y/o por cualquier medio conocido o 
por conocerse, a título oneroso o gratuito ya sea con carácter artístico, cultural, educativo, 
patrimonial, comercial o informativo., sobre dichas grabaciones audiovisuales o registros gráficos, 
individualmente o como parte de otras obras o producciones. 
QUINTO. Esta autorización se otorga para el territorio de todo el mundo y por tiempo indefinido. 
En constancia de aceptación, firmo el presente documento hoy seis (6) de septiembre de 2018. 
ERIKA ELENA BULA ME R 
C.C. N°22.386.807 
Celular: 3012253709 
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